「芸術」――対等言語の下の文化的抑圧 by 刘  东
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1  刘东：《西方的丑学：感性的多元取向》，成都：四川人民出版社，1986 年。
2  参见桑木巖翼：《哲学概论》（哲学从书初集），王国维译，上海：教育世界出版社，1902 年。可资对
照的是：在王国维之前， aesthetics 在汉语中曾被对译成“佳美之理”及“审美之理”（罗存德：《英华字典》，
香港 1866 年），或者“艳丽之学”（Mateer, Calvin W., Technical Terms. English and Chinese, Shanghai: 



















































































　　从十八世纪中期起，手工艺已经不再是 Art，科学也不再是 Art，实际上只有“美的 
Art” 才算是 Art，所以可以省去“美的”这两个字，直接把“美的 Art”称为 Art 了。然而到
4  木节的相关叙述，援引自波兰美学家塔达基维奇的权威论述。参见 W. Tatarkiewicz: A History of Six 





















《乐》、《春秋》）。《论语 • 述而》：“依于仁，游于艺。”何晏注：“艺，六艺也。”《礼记 • 学记》：
“不兴其艺，不能乐学。”郑玄注：“艺谓礼、乐、射、御、书、数。”
　　再来看“术”。《汉语大字典》解释说 ：技艺；技术。《广韵 • 术韵》：“术，技术。”《孟
















































　　第一，到 1848 年，徐继畲的《瀛环志略》仍然把“艺术”一词等同于西文的 technique 
或者 workmanship。7
　　第二，到了 1852 年，魏源的《海国图志》仍然把“艺术”一词等同于西文的 technique 
或者 workmanship。8
　　第三，到了 1886 年，施莱格尔编的《荷华文语类参》（荷兰文与中文对照辞典，中
文用的是漳州音），仍然把艺术一词等同于 technologie。(Schlegel , Gustave, Nederlandsch-
6  在此要特别谢谢周振鹤教授帮我检索。
7  徐继畲：《瀛环志略》，台北：台湾商务印书馆，1986 年。
8  魏源 ( 编 )，“增广海国图志”，载 《中韩关系史料辑要》，台北：珪庭出版社，1978 年。
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Chineesch Woordenboek met de Transcriptie der Chineesche Karakters in het Tsiang-Tsiu Dialekt, 





　　第四，到了 1903 年，在汪荣宝、叶澜著的《新尔雅》中，却已经拿艺术跟 Art 勾连了，
然而作者仍然信守西方古意，只提到所谓“七自由艺术”，即 Seven Liberal Arts 或者 Sieben 











　　此外，1913 年在莫安仁（Morgan. Evan）所编的《Chinese New Terms and Expressions, 















9  汪荣宝、叶澜：《新尔雅》，上海：明权社，1903 年。
10  黄摩西：《普通百科新大词典》，上海：中国词典出版公司，1911 年。
11  Giles, Herbert A., A Chinese English Dictionary, Shanghai: Kelly & Walsh, 1912.





































































13  刘东：《中国古代体育文化》，《刘东自选集》第 198 页，南宁：广西师范大学出版社，1997 年。
